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ABSTRAKSI  
 
SAPARUDIN. Faculty Of Economics University 17 August 1945 Samarinda, 
Analysis Ability Of Income From Operation Seed Coconut of Sawit [At] PT. Oil 
Lamp Serve Nusa [In] Sub-Province of Kutai West, Under tuition Mr. Prof. Dr. 
LCA. Robin of Jonathan, MM., M.Si And Father of Heriyanto, SE., MM  
 Intention of this writing is to analyse acquirement of income from operation [at] 
Coconut seed of Sawit [in] PT. Oil Lamp Serve Nusa [In] Sub-Province of Kutai 
West year 2010, 2011 and 2012. 
 In line with this writing, hence told solution fundamental " Is perolehasn of 
coconut seed income from operation of Sawit [at] PT. Oil Lamp Serve Nusa [In] 
Sub-Province of Kutai West in the year 2010, 2011 and 2012 experiencing of 
improvement. 
Pursuant to problems of fundamental, hence raised [by] the following hypothesis : 
" Ability of profit [at] coconut seed of sawit PT. Oil lamp Serve Nusa [in] Sub-
Province of Kutai West in the year 2010, 2011 and 2012 experiencing of 
improvement". 
 Analyzer which [is] used in this research [is] Ratio ability of profit ( 
Profitabilitas) with dot weigh against [at] growth of ability of profit of year 2010, 
2011 up to 2012. 
After passing research phase, solution and analysis known that Profitability 
Company Seen from Net Profit Margin of year 2010 to 2011 increase equal to 
7%, while from year 2011 to 2012 experiencing of increase equal to 17%. 
Becoming conclusion of natural Net Profit Margin [of] improvement or have is 
effective. Seen from Return On Inverstmen 2010 to 2011 experiencing of increase 
equal to 33%, while from year 2011 to 2012 experiencing of increase equal to 
37%. Becoming conclusion of natural Return On Inverstmen [of] improvement or 
have is effective. Seen from Return On Equity in the year 2010 equal to 30 , in the 
year 2011 equal to 38% and in the year 2012 equal to  
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I. PENDAHULUAN 
Tujuan utama dari PT. Dian 
Abdi Nusa adalah perolehan laba, 
berdasarkan data yang tersedia 
penulis mengadakan penelitian 
tentang kemampuan laba 
(Profitabilitas) perusahaan dengan 
judul “Analisis Kemampuan Laba 
Usaha Pembibitan Kelapa Sawit 
Pada PT. Dian Abdi Nusa  Di 
Kabupaten Kutai Barat” 
 
II. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian pada 
latar belakang masalah, maka 
permasalahan dalam penelitian ini 
adalah : Menyangkut kinerja 
keuangan yang diukur dengan 
kemampuan laba PT. Dian Abdi 
Nusa Di Kabupaten Kutai Barat dari 
tahun 2010, 2011 dan 2012 
mengalami peningkatan. 
 
III. METODE PENELITIAN 
Untuk memperoleh gambaran 
yang jelas mengenai variabel-
variabel dalam penelitian ini, 
disajikan definisi operasional yang 
memberikan uraian mengenai judul 
yang dikemukakan adalah sebagai 
berikut : 
Agribisnis adalah suatu 
konsep yang utuh tentang usaha 
perkebunan kelapa sawit, mulai dari 
proses produksi, mengolah hasil, 
pemasaran dan aktifitas lain yang 
berkaitan dengan kegiatan pertanian. 
PT. Dian Abdi Nusa 
merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak dalam bidang usaha 
pembibitan kelapa sawit yang 
berlokasi di Kutai Barat. 
Laporan keuangan 
dimaksudkan adalah neraca, laporan 
laba rugi dan laporan laba ditahan 
PT. Dian Abdi Nusa yang dianalisis 
pada periode tertentu”. 
Neraca dimaksud adalah 
laporan yang menunjukan keadaan 
keuangan suatu unit usaha pada 
tanggal tertentu, yang ditunjukkan 
dengan jumlah harta yang dimiliki 
disebut aktiva dan jumlah kewajiban 
perusahaan yang disebut pasiva.” 
Laporan laba rugi 
dimaksudkan adalah laporan untuk 
mengetahui laba atau rugi 
perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya selama periode 
tertentu dimana laporan ini 
menggambarkan hasil operasi 
perusahaan. Laporan laba rugi 
merupakan ikhtisar penghasilan 
(pendapatan, biaya-biaya dan laba 
rugi) dalam suatu periode akuntansi 
tertentu. 
Pendapatan merupakan segala 
penerimaan yang berasal dari 
kegiatan utama perusahaan. 
Pendapatan ini merupakan aliran 
masuk kas atau pelunasan utang 
selama satu periode yang berasal dari 
penyerahan bibit kelapa sawit kepada 
konsumen. 
Biaya merupakan 
pengorbanan sumber ekonomi untuk 
memproduksi bibit kelapa sawit 
disebabkan karena timbulnya utang 
yang berasal dari penyerahan atau 
pembuatan produk dan jasa atau 
karena adanya pengeluaran lain yang 
masih berhubungan dengan usaha 
perusahaan. 
Laba (atau rugi) menurut 
adalah “selisih lebih (atau kurang) 
antara pendapatan dengan biaya pada 
usaha pembibitan kelapa sawit di 
kutai barat”. 
 
IV. HASIL PENELITIAN 
PT. Dian Abdi Nusa 
merupakan salah satu perusahaan 
swasta Nasional yang didirikan di 
Kalimantan Timur yang bergerak 
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dalam bidang agrobisnis pertanian. 
Kehadirannya berawal pada tahun 
2001 atas kerja sama Pemerintah 
Kabupaten Kutai Barat untuk 
menangani proyek perkebunan 
kelapa sawit. Perusahaan 
berkomitmen untuk bertanggung 
jawab dan bekerja keras agar mampu 
memberikan mutu yang terbaik, 
mulai tahun 2001 hingga sekarang 
PT. Dian Abdi Nusa memiliki lahan 
kurang lebih 20 hektar di Kabupaten 
Kutai Barat. 
 
Adapun susunan 
kepengurusan manajemen puncak 
(top management) PT. Dian Abdi 
Nusa di Barong Tongkok adalah 
sebagai berikut : 
Direktur Utama 
 :  Ir. Bambang Hermansyah 
Manager  
 :  Nopi Wardani 
Komisaris  
 :  T. Janwar Abdullah 
Komisaris  
 :  Soni Prawira 
Struktur Organisasi PT. Dian 
abdi Nusa di Kabupaten Kutai Barat 
dapat disajikan pada gambar 2. 
 
V. PEMBAHASAN 
 Setelah melalui tahap 
penelitian, analisis dan pembahasan 
diketahui bahwa Profitabilitas 
Perusahaan Dilihat dari Net Profit 
Margin dari tahun 2010 ke 2011 
kenaikan sebesar 7%, sedangkan dari 
tahun 2011 ke 2012 mengalami 
kenaikan sebesar 17%. Jadi 
kesimpulan Net Profit Margin 
mengalami peningkatan atau telah 
efektif. Dilihat dari Return On 
Inverstmen 2010 ke 2011 mengalami 
kenaikan sebesar 33%, sedangkan 
dari tahun 2011 ke 2012 mengalami 
kenaikan sebesar 37%. Jadi 
kesimpulan Return On Inverstmen 
mengalami peningkatan atau telah 
efektif. Dilihat dari Return On Equity 
pada tahun 2010 sebesar 30% , pada 
tahun 2011 sebesar 38% dan pada 
tahun 2012 sebesar 46%. Return On 
Equity mengalami peningkatan atau 
keadaan modal sendiri semakin baik. 
 Dengan demikian terhadap 
hipotesis yang diajukan yaitu 
kemampuan laba pada usaha 
pembibitan kelapa sawit PT. Dian 
Abdi Nusa Di Kabupaten Kutai Barat 
pada tahun 2010, 2011 dan 2012 
terbukti kebenarannya. 
 
 
VI. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil 
analisis dan pembahasan mengenai 
kemampuan laba (profitabilitas) pada 
PT. Dian Abdi Nusa Di Kabupaten 
Kutai Barat, maka penulis 
mengambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Profitabilitas perusahaan 
Ratio yang mengukur 
kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan laba : 
a. Dilihat dari Net Profit 
Margin mengalami 
kenaikan, artinya adanya 
peningkatan laba hal ini 
menunjukan dari tahun 
2010 ke 2011 kenaikan 
sebesar 7%, sedangkan 
dari tahun 2011 ke 2012 
mengalami kenaikan 
sebesar 17%. Jadi 
kesimpulan Net Profit 
Margin mengalami 
peningkatan atau telah 
efektif.  
b. Dilihat dari Return On 
Inverstmen mengalami 
kenaikan, artinya adanya 
peningkatan aktiva hal 
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ini menunjukan dari 
tahun 2010 ke 2011 
mengalami kenaikan 
sebesar 33%, sedangkan 
dari tahun 2011 ke 2012 
mengalami kenaikan 
sebesar 37%. Jadi 
kesimpulan Return On 
Inverstmen mengalami 
peningkatan atau telah 
efektif. 
c.   Dilihat dari Return On 
Equity mengalami 
kenaikan, artinya adanya 
peningkatan keuntungan 
pemilik modal  hal ini 
menunjukan dari tahun 
2010 ke 2011 mengalami 
kenaikan sebesar 27%, 
sedangkan 2011 ke 2012 
mengalami kenaikan 
sebesar 29%. Jadi 
kesimpulan Return On 
Equity  mengalami 
peningkatan. 
 
Elemen Profitabilitas 
perusahaan dari tahun 2010 
sampai dengan 2012 bisa 
dikatakan meningkat sehingga 
dapat dikatakan pengelolaan 
atau penggunaan modal kerja 
pada PT. Dian Abdi Nusa Di 
Kabupaten Kutai Barat dari 
tahun 2010 sampai dengan 2012 
adalah telah efektif, Hipotesis 
yang diajukan diterima atau 
terbukti kebenarannya. 
 
VII. Saran-saran 
Berdasarkan hasil 
penelitian, analisis dan beberapa 
kesimpulan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka penulis untuk 
memberikan saran sebagai bahan 
masukan dan pertimbangan yang 
bermanfaat bagi pihak 
manajemen PT. Dian Abdi Nusa 
Di Kabupaten Kutai Barat untuk 
mempertahankan dan sekaligus 
memperbaiki terus kinerja 
keuangan dan dalam rangka 
menentukan kebijaksanaan 
dalam pengambilan keputusan 
perusahaan, sebagai berikut :  
1. Diharapkan agar perusahaan 
dapat meningkatkan terus 
penjualan dan pendapatan 
untuk mempertahankan 
kelangsungan hidup 
perusahaan.  
2. Meningkatkan harga jual 
bibit kelapa sawit tanpa 
mengabaikan kualitas bibit 
kelapa sawit. 
3. Memberikan kesempatan 
yang lebih luas usaha 
perkebunan kelapa sawit 
kepada perkebunan rakyat 
sehingga dapat 
meningkatkan penghasilan 
masyarakat sekitar. 
4. Pihak manajemen perusahaan 
PT. Dian Abdi Nusa Di 
Kabupaten Kutai Barat 
hendaknya secara rutin 
melakukan penilaian kinerja 
keuangan perusahaan secara 
periodik, selain untuk 
mengetahui kondisi 
keuangan perusahaan juga 
digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam 
mengambil sebuah 
keputusan dan 
kebijaksanaan serta juga 
dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan dalam 
rangka menghadapi 
permasalahan-permasalahan 
terutama yang berhubungan 
dengan aspek/masalah 
perusahaan. 
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